
























という概要が述べられている。横浜専門学校時代の建物は大講堂を残して他を一掃し、現在の東門を入ったところに大きな広場を設け、南北方向に伸びる校舎を正面に三棟配する、といった具体的な鳥瞰図も示されていた。しかし翌年、 「当初の設計に適当でない部分と認められる部分がありこれを再検討する必要が生じたのと且つ新ら い時代の大学のために」 （ 『神奈川大
学通信』第十三号、一九五三年十二月二十五日付） 、新たに設計競技を行うことになった。
この設計競技では、山口文象（ＲＩＡ建築綜合研究















旧一号館（本館、一九五九 竣工、一九九九年解体） 、そして四 工学部実験実習棟 一九六二年竣工、二〇一二年解体）が完成し、 第一期 事は完了となった。
続く第二期工事は一九六四（昭和三十九）年竣工の












ては、資料編纂室が施設課から二〇一六（平成二十八）年七月に受入れた大量の図面群を整理する必要があった。まず総合計画以外も含めた建物別に凡その整理・分類を行い 紙面の汚れを払い、必要に応じて解綴し曲がりや折れを直しつつ一枚ずつＩＤを振り図面の内容を登録していった。作業は予想以上に時間を要し、現時点でまだ完了はしていない。しかし既に横浜専門学校期や大学昇格時の書類や図面といった貴重な資料が確認され、なおかつ総合計画 関わる各号館図面の大半は登録が済んだ。今回 展示にあたっては、総合計画実施における設計者からの提出図 など、有効な を選び出すこと できた。今後は登録作業の完了とデジタル化 向 た検討が課題である。
展示では、展示室に入ってすぐのスペースに特集展












































築され、事務室、さらには物理実験室などとして使用されたことは指摘されていた（津田良樹「横浜専門学校から神奈川大学に至る校地・校舎の変遷」十五頁、『神奈川大学史紀要』第三号、二〇一八年三月） 。注意して資料にあたると、この建物が写る写真は意外に多く、高層化していくキャンパスの谷間で、おそらく四号館（一九六二年竣工）が着工する頃まで、旧三号館の西にひっそりと残っ ようである。わずかな期間ではあるが富士塚で過ご た横浜専門 校生にとっては、どのような記憶を呼び覚ます建物であっただろうか。
最後に、 『神奈川大学
90年のあゆみ』において「キャ
ンパスの変遷」部分を執筆され、展示 り総合計画（拡充計画）をたど 上で欠かせない文献としてくださった建築学科の内田青蔵先生と、図面の整理・登録作業にあたり貴重なアドバイスを下 った国立近現代建築資料館 当時）の海老名熱実様、これまで地道な整理作業にあたった建築学科学生（卒業・修了生含む）の石原丈さん、李勇太さん、佐藤正樹さん、野々村明佳里さん、図面整理と 模型 修復を担ってくれた下山美月さんに御礼申し上げます。
― 121 ―
大学史特集展示「横浜キャンパスの記憶」関連年表
西暦 和暦 月 事 項
1949 昭和24 4 神奈川大学設置（横浜専門学校からの昇格）
















1956 昭和31 10 旧５号館（工学研究棟）竣工　
1957 昭和32 4 男子寮（宮面寮）A、B 寮竣工　
11 旧３号館に講堂増築
1958 昭和33 4 ６号館（図書館、現・情報教育施設）竣工
1959 昭和34 11 旧１号館（本館）竣工。地下に学生相談室が常設される
1960 昭和35 4 　旧３号館屋上にチャイム・ベルが設置される
9 　正門内側に公衆電話ボックスが設置される
1961 昭和36 10 施設拡充計画案作成。1966年の大学院開設、1970年の施設拡充完了をめざす
1962 昭和37 11 ４号館（工学部実験実習棟）竣工、第一期拡充計画完了。総合グラウンド公開
1963 昭和38 8 ７号館着工、第二期拡充計画開始。急ピッチで建設が進められる
1964 昭和39 3 男子寮（宮面寮）C 寮竣工
9 ７号館竣工
1965 昭和40 8 10号館竣工
10 ８号館竣工
1966 昭和41 6 ９号館竣工




1968 昭和43 11 旧２号館（大講堂）竣工
1969 昭和44 1 旧２号館（大講堂）完成（公開）、神奈川大学総合計画完了
1980 昭和55 7 15号館（現図書館）竣工、11月開館




















ケース１ 神奈川大学　KANAGAWA UNIVERSITY（絵葉書） 1957年か （神奈川大学）
ケース１ 新装の神奈川大学（絵葉書） 1964年か （神奈川大学）
ケース１ 図書館落成記念（絵葉書） 1958年 神奈川大学
ケース１ 『国際建築』第21巻第3号（1954年3月1日） 1954年 
編集：国際建築協会、
発行：美術出版社
ケース１ 神奈川大学図書館立面図 1957年か RIA 建築綜合研究所




ケース２ 旧2号館（大講堂）の鍵 1968年か 不明
ケース２ 1963（昭和38）年度卒業記念文鎮 1964年か 神奈川大学
ケース２ 1964（昭和39）年度卒業記念文鎮 1965年か 神奈川大学
ケース２ 1965（昭和40）年度卒業記念文鎮 1966年か 神奈川大学
ケース２ 神奈川大学記念講堂新築完成図（簿冊） 1968年 関工務店
ケース２ 神奈川大学記念講堂新築屋外竣工図（簿冊） 1968年か 関工務店
ケース２ 「21世紀の神奈川大学　横浜キャンパス再開発計画」 1998年 神奈川大学
展示室壁1 タイトル・概要







































吹抜壁９上フレーム〔前期〕11号館立面図／〔後期〕神奈川大学11号館立面図 1966年か ria 建築綜合研究所
吹抜壁10上フレーム
〔前期〕神奈川大学講堂新築工事面積表　1階・2階／
〔後期〕大講堂断面図
1967.7.17 ria 建築綜合研究所
吹抜壁１下パネル 旧３号館（1955～2012）
吹抜壁２下パネル ５号館（1956～現存）
吹抜壁３下パネル 宮面寮（A,B 寮）（1957～1981）
吹抜壁４下パネル ６号館（1958～現存）
吹抜壁５下パネル 旧本館（1959～1999）
吹抜壁６下パネル ４号館（1962～2012）
吹抜壁７下パネル 宮面寮（C 寮）（1964～1981）、７号館（1964～現存）
吹抜壁８下パネル 10号館・８号館（1965～現存）
吹抜壁９下パネル
９号館（1966～現存）、11号館・体育館（1967～現存）、
12号館・13号館（1967～現存）
吹抜壁10下パネル 旧２号館（大講堂）（1969～1999）
表２・展示資料一覧
